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KonJ. OwefnnroSlIclJ. in 
. Tbc AMOci»(ion Awi proce«d#d W 
theclocsiuo ofoflUiiii^ir tbo enaioir
^nmSl l r^
to Ulji Jiitinc 
Oil TB««l.r aon>ii>(. Ja.t T»h- IITB tt Ih
Kt. le Him Uuie Bvitb, u( (W
“SESr-a-iiSJ.'..
t™B***'**“ “*•*’*“■ *■
Tb* .voutbCul and h>p|.y >vgr>l»




IVMIOO.—Thi* MIdDo it rajinjIF 
plnlnt th« raoldtnc*  ̂iht ptoplt. tsd-llu 
nuni<nK»^l«nimo«i.li of lU rirtow, (itto 
hj praelillontn at mtdlelM. U*tm m doubt 
thtlll it t Mf. and rtiuu. ran«lT for lurc-
'yiTit.
iIwiii^iiimiBi *a tnieU 
Midatof^




K II bttoion. JuJfif 0-o ,T jUlUn, 
RM.iivtaltL Ad'.rooi. I'l.ui 
Wklukor. iiid T
• c»ji»t<rrnl
TI O. J K nrtcd'. by Uc»r>. W U Hol . 




‘'^■‘pauT. di. Itii'kmt, I’n-i.i.lei.r
; ttoruL'O ScoU. iroDenil SiiiiLrijilondimi -=- ^
« ' df llioJolTcrwiivillc, il:..liiu,n nr.A'l,din.;*'p>^ M
wouM Iw at ihu ditfKnal Uiu
■^OiriAr.ts, ■,
Xtt. UwHc I-LiiK-.r!.
• <FJ«»ffer see^ *






Call at «Ea Vj 'nroOB'S *ni
l.lll-
--------------------------uf
•im, .- Journal /)„.
bt, tbo BkJ»T 'i litikiir a
PARLOR, HCATIHO
I «f'•«•:»•' A-^d • lirc.';;„rt-r>«i*y«
O-Gukw <0^f X2oort«,, 




**•» >traH »r Mmii
“"yTS^V.'----------- -
Sperlal AToHffM.
:•< lo H C A-lilon 
'it.r .V«l. lLe> ki-op
'mm.Irftild, pf Mala* illr, l»r .t OniiirTHQooA&adWoairirWrrll-t. H. >I •'....J, or »..o,c-m„,^ Ti^Da.ATE i'|,',!.I‘V",
IU» 4 W'TOrb^^ tl3r K.lfj at Popl., ;«
ruiB-, wt» .-'••-d "tvjp« «Vor« an cicgi
tiro di«nn»loli ««1 ,-0BiIucI«d lbroLigL.«j| »ilk : tpri-aJ, A*t“v al od _
r J('|K>i lur llio |,ur}H»«o ul vltiimg 
. d.ann. Kaminmli. I'mctcr'ia and
IN itfAYSTriLiaE. 'I
The •‘Mlankm htove I
Aeon. 1. 1. n». 1 ■•■•—'*•
CMJ'JUra-KJPfiHOEK-
»ni. rTr-.^TT't)lfOC8,-r kp*p-tv. Wrr 
U^.IH th. mortmiioAtaM .d.noM .» ^b.





L-l. KW bat|.-ttMMoa. Th. rl„iar«! J 









------- ♦•-il-dr* ,■-. n..-"
r-fw o-ir..ii., >/ ■k.-rifc’'''
?• •>« Ihatt.;. •.« IM moiMtA, tM.-"
ititi-ndcnl
IR. UpOU lliO
ictniirn lo i-onrey ilmi lo ih.- ,b»i-|nTn 
cullaliun oiiold isife
' I'-lert tvt iLrif raanril. r*l *r bar* i...
dodr'il'liyAt'M) »• #«( Si«^<uiafclih4
of Biurh B...1 la ;b. d.-.vl..pm.ui of Jk.ir rr- proprirlnr. ol tlage lioet an
•'r';s'A“ vjaidj 010' “‘t-,
r HI —« «• rrjm tu <ani limt on ll>« Tli« di-atli <J •or.ral membc!. o( ih, 
T.,»ra,.i^ of hiUJtil./|..i lb. Mddl.si .l.oy »f, AaocikIioii and-r ll.c prct* of K 
Wf-Jl.rllt fi.ln.., 'll. lb, of ,r,,l.r lucki ............................................
Bott B*U9g Store Made- -
- dMfV
the NEW alligator I
TTiiu III lU mw IlB|lHI''fBlfllU MBI. I 
tM , KmkA. |,.J Ilf ,n^,„l l.tutla.od .., '
iW. Uinrl
Sr*--
















SPRING ft SUMMER SirJia:
I, IL. Pin- K,r« bU IM 
h.riio.. .adak- .1.4 .ooh .r-i >n ,,.,..11 • 1, ,.«ll 1.0 n
.eu.a
llli^iplic L 0 T HIN Gf
wSwr' -
SfEJ..., \ Ui,E.,ri»rc.sBTrBo. in^.1 ^ •' ^-(ItfccA! -- ■ nicii5io>-i>!
I wuk u.fuUr OMlinofc.
vrx-.... rj,,’
l)'AVlD'E.'rW^opr;,ft,,^ ' ^
t .mouklt Hi/iglMot who .urrovodod ind I
li.ndroJ ^onl.. O'
Ihod.np.otib ^oui .r d.eitrkir. <rho «or#
il'loA .0 ib^ftSalUlAXAn.
AoAfnJ. TU.!^
Moitftod U> rr|wn ron.liill.m
I kr,^»m4 Mfc. Ml .... "’*• *'-‘•“‘'“0
lomuaJod tad [ rp.n niollon. Cko wt. ln.ir».-.nj
u, fuftlth 0011^ of Iht .naual |»i. tad 
tddr»> fui iiublkoUi*. lit au .bu li 
- • -ulioUr ).o..k :■I ti. rn--.li
.rd.b..^- rkl:“= ^
4tr«lMd,<bai >■ candra.a Uit nr
;Ei^riS£iEi.;dj
HiMAi.kiaornrtcoi i|ulb Ui  kivo rl t Iba. 
t-tad >td.-n1tn.o 
• I lolL. .olf.ro ofdrlriin-
Ihi- Sia.o.






Ibi dSAafibola i rebU a
COKHNED MACHINE,
.........— ______ .. .......... Onr of thi lirft U.irhion m :kt i,n./ .




actiis, ('is,ii«[iiES A vssmcs, i
aerT*KPt'R<«p.niK« uoeoK. | 











■ OIXoS. dMxd r -mT .V -




UHVKV-I l-k 1 V I. UULLaILi uii„. r frn..,, roorarnr.,. rir111 VKN.1 1-  1 V I. li lU-VllS,
-'irU ir>.,o. n .0-" 'li.r





At ’ akd Abnad !
ikobuil«r..o(anl <pu;«ij * Co. a».l ,
Jlr. Sln(lKon npnwnllni X*i tin.. ». n.. ^ l*lr«i». M
Ihit ihoro *•• BO pooillro proof ,hr.»,
Bi|U>kVaeHnUtd%kaAb..k.«U *a Ur 
l.ltH<4<MadW»(atatl,«iaKo. Tk-* ont
r-iirnfol.tloi, .0 odlsSlIi co,ru:i ii O .« i ABBOrtatcd Prrdi Ird th« >
b.idUlMtalioB J (‘jur; or B.l.r.rr,..n^ SI r Uf
•"f •^«i7rri*» on -X . -illTf Uo'nia'ir. »I>J pro- NPW
I lo bridst. cuid aOcr a H L ff
PnS»>M«ei*fioa,TctypWaaiUlfip*iTite(J at N.w \\.
------- bany atC o’clcx-lc, rlioir tlioy .^nl
hoiir liKiking at ilie
:di;s,S,;.;T'?L:T""ST’
4iU. Tlii-y underrtaad llJtir butmc-tt , .............................—
not lMMng-<lrpdnd.'at-ob iLeir ' *>kp,,^-py»iio
............. ............. -,—  ________________! -i«Bm^4l^ta
Bbit BRiui,._ji YOU n-ant a gootl' £1^ .a’dni'j!' f,ZT‘-
ESSj
■■ It, ia:o
lie Siio-v r„n'n.7i,r 
HKH I AHSIMp.ltK »UtTK. 
j FINE CLOTH SriTS. 
i THEEDdJXNESSl-ITsi, vvdi. ft.nLiaLiv.
■'i]
, .. ___ i i>.
iMifef brwJ go to B. (. imen A jlfli
Ce^ «3T they we flaking breed tli«
annot lie lent iiy nnv oue All «re
SHIRTS, DUAWEKH,
• ill sell you your breud iu future. I'UKSH AlUilVALi
Fi,ars‘ii MifiWlifto
f ■ «ipi«™. ,,siisr.'aA3X"2rtm-sc r
ivtd i■omaM-lto•■i-e« l̂libt>tu{•iecl
ju|liM.i Hr*ueiU.*aM top inti
and>m only 
pibliabtlie MlowiMW Ibe pr«.«nl





TfoJddfic^lMgi^tJJiliMe...^  ̂, 
_j^iio*ard ^bMM. SV^AmiVee.
..Unet-
ai» mu^. ftMA^oiMAR ^i
J, E. KaU-Rir,«o«idHW»roal.
mm
Ipct nnd the Eniglii^
^luTtobd tiukDbieit tbd -TdAUt




And erefpil.inj; iu ikt >raj of 
GENTbliMRU-S
<3}ioocii«
MEMBEfflo TRorrms BTiuioir. .
Uald OlilerfT
tVdl ftnad th* pi'utiBI Mtini M ir'f titbit 
Si. •> «Ut.>t laturtui. 
l)IwrWPTIO?f^..V n.rrbro rhi 1-lot.
Id tJWif: 111 k| . 











«iU b« tni.l 01 iIk m 
TkoBc sliKtnt; roi 
Lain uona fain |L« 






Tits, crciu in .liiw:
6, E.W, Ibtiuuai 5m iidSo.
A.''.if*.:*%wjE, Is^'C-VASSAft^.
Ui.vv,ritYvau vw
.■■,‘m";:i“i,;iSADDLES, harness, 4C., OA.va nat V Ilixt and Crttb iiadk«f
/Xl-.U/.Vf;.ci?£ ^f/, A'7.
1. aedotliem.fer ibr 
i«Umdddiothn Awociarbw 
, -, ---i Mid' tfid
nVodd:'
9ow»«a>w a , t *
i AJI», !WbuiiMA.->-ir y—_ja.—-if oo
- ------------------- »ro, aod tW;
SoBiuiea, Fw^,kwpUi»|5!^ «tbey.k«ptwj.,^b r 
J M IH F»di m ihat line of at?










FOBEICS «D WillESTIC ODIBS.
(Ficna*. E..KJ*.U*a.i Awri,-ti>,) 
I»lKrE O ABSTMUTtDB
SJUC & LINEN VESTINGS,
froB. Call at aiut aad rcl-i
, U»r.^ URAN4 '
FIj
pivini;“




f,u4u9t ^.ohrk:af.e^,o ltor«^4«.,i ufij r, ^
live ESl *«• -.r
>^ qi l^ rk:af<&




;■ -ROC SALK AT—, ,
)u41e»’aDB;»)satore.<
xosatpuy^-i* BO«itVt o h;.
5. H. Darnall 5c Co.,
Uwmj, Sale ft Feed StiUedf
yj.Hji/iV(it</iC’K(f.xr
'.I.il.)„‘.rn- f. Ct.h.'' Tbrir SmW. t-.W
tttM.ladu. .. . ■ - V
lOlLVD.
XbBrt Moiwy CM3 be mv-:
- .. ------CEB,- •
e,th.
. ;,SLAirK'8F0ft SftLE.
mmPnwrn «• b*M e cun >«M|tl' f Wnt'iHa. nef«a. mtiRinriiiet 





SllAa-;FliHiogibiM*ielii .tirtli. I .3Slln.Xkujia.i:t#.ia.BtiBu-M ^1 FlwtagikiwJitel nj»iO«fa,(,stu
imtprHEHs.
.F.AKU.T ' ' ' '
sOTQoit boo;k;s ;













lh»iT-fo£^3tKoia'^*t i"(W <T.e i bai u t««*».U>..¥p^om 
' «ou1dtie' ABVFl>*r* hik:riI’fctirfcrrrcl with.
___________ .11 : 51,if*18'a«V.-.lt.t-tl,.y •tbM'JnT. ; Tl,t ill ol CQ.sre»;i.
'MUr« »or««W.vr)-uUiT£.»t-|,j4fc,c»,^,^^. fflU>oulj»*l.ficl^n o* o^r-^i
«rA TDong ftiHv ■ i 




U« candidato TortJofOBvr .1 ll.nbail 10,—»n MlulU^lcd^u-ag^ ^ -‘i.
iUikOft. M fcllftwa-. , •» i c*«r»| «, lOJuwkl o»uvi;uij vf llto ISdatom kci-paVvman lr«m frwng tUiifki be
■ a^ aoma of ihaaa E;.ah*J ‘ Aaswnalud'Prts. «a» lit?<l rt i}ii» cUy , puoiab.d Uk.Ai«,.Kl
; ' j llVniav-. TLc bu>.i»ca» u'aa entirely i tw, —p.
»bi>ivu«iry >auaa- WW' af a priVato buaincM ciaweK-r \-on-1 fi*. a.ow._
Cbey ««raUo*«d Jo^o*; theaeforoic 1 "'■““'J •'■’'* at,?!-* may l.ave
BltlMaPT STOCK! 4anc;«w«>eg S5’
T^wtH- irenMlteiffttaa*.'^u»nov.ti*>*fandi
iWt^AdJoa'
■ liavebecn■| N *0 bard 00 In'tn.
Aif'stor- _.............................
C'oroarr-CIW RI.KH Z lUl.)
,i,A s l.E^
Mil r..tr,-7H?^~-V..me.-.-^- --- ,
lUa a^k|K.liiw»'ru>>*l«sa Htal i
Adaloa Uiiatk.tlMa ik-^k> m jutl a» ;:«(»>.) 
era UhIo livUer lliAn (i ti.aiive born prewnt r>itBa)>ei 
' wbi_Br-»«»< ;<i(<i.lihA.c.yi»ttai«a Ki.
.Ihiok MB .bu*ttto<rv wiab »>■ n»«Uo I “ y.''.*'!''’!';' ii ^ 
tt, • •’••'■ ■ = •- -■ ■ -
rirftocitoB'ii, her dear aool for annpaging up_ to
.oDvfoeweba-aaallMrt* h>-r-<H!iw» fc»-bgep ...................
■try and lilirupa. The mlhir ftccae (o dcAlu if nolrt Her 
■r of nal>«i» ti. tlw Ajatwitv ' fe ccia —3futiartm r.M»l>e   pew u a -
o negro tl.u hiililf-r \ij*oK *h>cli tiu■■
,1^1, ami- »>ii.- nopT.,fbTj>,bo yie m-u»k. 
■ I »tilV>!i’uiig Irt. lhab-U>«. ftndieal mill
:aa"s,cV'.-
7J»| Vr!'.*itvl>,.?*. iw«Jer..<lf‘{be.3.b i.i
'•Brfrpta i»tiol*)Bri*fil. ^nlldwil eirtu,,^T,n.aa,; U.»!«»-': L. ibi-dro.foU to Im« Jiml of ibr lu^
-iU*:i;;^''ti.iM'a« ./ar *1 freooUv S,.hh.«diw. N. H.M—a.
?5^?5^—- f^i5S:^*s»‘-%«
‘'S„ri‘,'. "T"z.n:A
tba<iktol to-*toe-b.veb«a -rreatod, ,, itil
*j» ii»h
r^lbe |> .roBim vbuae <a» divai
f ith# >^l)b,Canadian dr Voited .Stati-.
troo^r -Webad i»of0(t.<ui bottur-aee
( M Iir rtiei*' Waatft o^ db»n iroddin |
Vtw“lv
Tb«XUt A6t a BaAl6ikr;Wla^ 
lrTUad,andH.a*. Urt-tHM haJ.*o«el Tit* Wf l» Wynt# Uii: f «>'• h
fortfcY^a|*b.^-.Uw i*B-c»u<-d, *o'i|and ibllMJiU A<o«idiuci.h lotbo'coti
^ifted-Ri«o^tw^-*thHn'W «ohie I ,tiiuyojT, ^^.Wby. CsAf^acia during 
we wb» bito« Iria-motiraa Bird could I (|,r laet nO'. parallel lor ii>
•oir jlafejv vipiCeate U>em. But tlie asualrof litoBcuMt heaiii
tiBeaMMt*-' bare net ycl arrived | d(^liaki‘lb:i(*btcr df«t(race<l-tljc 
wberf"t1Te land of Curran nnd OraUan i a,,rtl.i-j^_'Wonder debala up»a Ihi 
iato ba n.-H«aBicd »ud diartillirallv-.l— , j.,|,jrct rrirMlflcd iirtl.c Bo»V*W Rpp- 
bat aa a friend nf In'land ainl a lyniii.i rr<riiMirea;'and'bat nrb lioow nUu« - 
Uiaa#wn% »rWfceel*r<»»*wton-b"n**d *J kp-ioeeatigntioii of tho-IBOwul-id 
and •ltty,4j« l̂e aUi*l»«i a mriwon. <Hiieli lathe nt^.^ilitort
;iljiiian nn( uT any; that emr paa^:.AMKJi^> 
•Ibar attempt io behall of tlieir .nilar» (jidure, beaaaae it orinrpa Inr Co»yr»** 
dciiiijiftn nil'] .tbnolule cd’oin.l ororail 
.■y.iiviaouaiiai* all the fiutoarfor all 
wmU're of Uio Lr|{i»
er. ra-lmii VrecTroe. ‘
II. K. ln.»i.d Trib'iiie.
g 'l) IML-t.itn«n, \KI>r>\>l.i«s<imln«t
IV W.ColeiuKU. J1ilRjufe.-,Her»U.
J K Cren.... il.u-.iikr- WMeMa.
■» tore.. ^ _
II tv fVn." ( im-g;'Jyiinal ' , ,
K.TrTfvcr«. Cf'TdiM'U* ['Bii VjJtn^.inan 
I I- II.M.IOI. 3-iifbi^ lto-lJ<ie.
J as»tabm-<n.«r.biir«tWrAi)r.-' -
f Wv’^r.^T^Wdl.'r
I* tiillrr. - - - -
ilmiry.’aatMtlie f^uianlle ebnr.rr 
„„l. •lli.r? WWK.t-P; iWW!V?W=t
p.«4n,^fcee<iaie#-«Htb<>-lli»ni;btilim. ,
tin liinliir wli.at may be y>v Cue of ibv I 
cl..1.1 fB the Oif Worlir..lfrmi
b' -iJeiiAkWeiljaeula bail' iali 'ilbv to ;
Dr J (lids.







I n,r IS I.Ulr, r_ rirtU' Mii'i.«r ■.'■ ten-
JVINTO












lerkof .•iiy. va n iAltoilIu*. WK» »







■ BAlASkS,-- - j-; '











MONEY!! Cl othing, &c.
J Jlwl.ll. WhIenKB TtiUi.v. 
t.tChaiSI'e. (*..••51' T'liv
barhiwd. profenaiog t.. l.aVr i.rn.A
r.tis. fur tbrwfr.ia*o*»Ur)*A*i»>!> <".n
iwm^ in the »l.cnUng ol 1h.. Imrao
d.^
. illtowHt, — ---------------------
. protiabn*.nnd «po.- 
ly and torong it la caleu-' 'ariOk*
:j"
Ing ly^iapii
lated tn intict njion the conniry
.uwiir.i.,..J ...... ................. _
Carter or n.,*T.ID «m<-eUie sli.miiiig ■ o>r«Mil*»wn-an aii.l»eiau» ii.iirpnli.m ut«M;oind, U«i Wlowii.g , .i-.v, r«w..
' ................’- Consre-.i ThcM-coml .
VifteanlJr .Amomlillenl. , »- , ,. , , . . . ,'
Wl.cn Njinlt diMirbarKed at ,hrari\l 
he Ua.l .entooly VMstied live pW-lu n
a [.e.mp’ly illradel l".




which i-urflS »M l-VSb'* iMrAiht and '“f nullion.tj b 
the prewndel n.illi.inlv l-.r ibu arrest dn«»o "'«• 
f .. . .... •.. giTcnCu
"Si.r.rni if i.-luri..d I- i
'■ hl.FBKIl HU K 1
IlCO. A. EiaKEi&SB.
TV/r AT1>T OXIOSS ST.,
Flemingsburg, Kentucky-
Near the Court House,
I,-.
Ingiiiuuiiif dtlzamS i£A«S- 
il.no doubt Inundod Vy powertegmaUon'
ferecmcul of (he first elnaoe, jrobibil 
, lag iho SUiU-sfroQi depriribgany uvau 1 ibo ‘'Jt--'* 
^jf ••fberiKlil to TOlo” on ai-couot of; °
iirncioilvd U) 'iill> 'ill pnsSCDty 
luvljindi alKiAitid Ilia Im-n itomIsinoo* froail
the fTnJerwood brignod* for the pur
po*« of gSitirig tift rnaii.w'to.eo. >tHU. mo ..-b-v jn, cHnci.g Bgi
d«»H vylU.oiM.ol tJvif «“»*wr. to»nr I •-•f "the ig rol   ,1,
from ial^y nj*y .i>^i ' fOD.l.t.on of, bet
fB4?^^rW;;eTatnA ?Cm -rvituito. it does BOl auChor.M. Con-^ n ,f ....... ... ..... .hut valler
II, ll.c brute dodgod I
' f.r ...m lif..i. d-g,. Anr'M...W.-1-l
‘ail.
l.tTr H>n>il aesH Wtiw ^rci^ 
.1.; (WebTre, •• are MluW aerak





IMTo-w OosIa Ifatncs, OUa, «ioa«/
and tot n 
tybyth. 
srmtod It n
n W labcD I'ronrll.o i-r
: by oS.'Cra o
u by lb* ngvtry of the urny and
V. It . . - .
3ilS:W
tliom _ , ,
naey.  Uwapot ButhoriM Con^rcia* ; ^
to abolish llio Slate Inwa on ibe aubjrrt i,r ,U-. li.i.-.l vtitli than! 
of eioctiona, tuiil tlio JormlavAion of 
State oourU over oStnaea agaiast the 
State etocUdn lah-s. It does
-ki-Ji. wliltl. i. .'yr .ii- 
_ it lli lia." or •'i.ol i







. .J /V ri.EMI''>iSlll'i<<l. AT I
CBmi t U^lillB Mi&t!B.l.irr.V.xl. M.ua....l....lc.,g UmiMHK itl.,
i-j tTprll in lb. fidmainE rr.T"*T
r. w. WEST, E-
ua iugs iM, <vss ui.abU I 
liiilibrioni. and -at down •
Uj|«aivi.-jiiwn;.ar.oarc«rv> ...v --------- . , . j^Tltli ompbadii o* the buck ol lii«
- ■ ■ ----------• •--■ -'■iw,r4..e4-kr. !•
----------- . II JjJ •‘‘IrnhaK-uted sp.,n A.Jyail. i ,
I *aeeo.*ent4bri*B-C*ier«aa: to confer | wU.el, ha.l. l.i.riiii^i.upa^^-^m-nL -.
PIUCE OK OQA,0
The 4ire«l Aaerir&t Tm f«.
L«.,k£li/toWy^iiA-eei
unoliMirTSl on 
n of uuUinc to 
m.piefn'^dtU.e final y-Jrt.- 
■ Il-.g in la.dy, limb, b.nrk, I.mIc,
l.iSr, lad noil «irg. aid nil In, gi-i.cr;. 
it docatiob BttthoriscCongreas to 01W8I (,on«. ri-b.»«oa»,ui.d liin.ln-A by ,i-oi«- 
i a law whieli halda out adiaoat »e*jiU-1 anngiiiiirt or nfBnity. mid bia heirs mid 
'llontoo«ct*.ofper»b.» to per>r. | J"tnn
lliewsdew. Ibat they may extort large , .
ptMtbIhby kkd itkpriaoBmenl 
---■- ^naibv Iho l^odcrai 1  Tiat ao horis  s
■qualified, to lUo tight I
wring AMthl CVWA 0^
kod MU'fc'UO.e'.Ao-cnrry - ', Iri,:'dlsnlnr otpiTOIeebnieafroiniliede.l*‘'
aetVifI fiOi I'rilAff bet-g«»0-»tor. on..et-.l wUmh Ihe yallerl
w™nt...k.iisn.«li.».»l.tep~ 1!“' h„l, K-Sl. Ml... S».V. J,...
.k«ei.- .pi.ai.b. .I.., -1....__ J ' ''“v.::















Tard>, ,-mI eirdena nibnlng
1 ri-perlT
•' Tb..‘rivi>| M «im«, <tor. Ofiwrt,
eriL jrrnii,ir\!, v.lb Aieptr . ,





DBT ASH IS Oil., ' ^
lAnyton Htoiid^,.
laeftotsted h^'te'rnd .
■la 2“'* “ -
M'w Vneek a> 
XaRds*i.*
a liif^e liKi\ fainlN w*»dsiee an 
a»tn <\ea. iiren. i" ci * . iW toir 
•DA A-nUmna'i Pai ~ ' i..Ur5liT^^
baeVatoU’ '
wtr— ro,..s. bi....,}
Wihn- .tSei «M«> Rr. fr-i f-nist. r’"-
, Mf leiw ewA s-itb sfTvbin.k WffiWeht * I Aad an lUilaw Mi
teci thiwacleca 1 4filwvitiul*. • 'Congress
II,. ....-1




law. declaring Ibnt i»eUi.lia»#l«Mifii 
ku held in any Atato oxoept by ofihn^
itktod by tb»jP^Jahl—Ibal 110 u4ft,r,.ict nhnof fchehet. and it 
loasbouldlM Raliii, Rkioaku Itodi-' *,eal lime wilb bim twoniv-tc 
Tiia mU ol iho
!'„"”fl »PP«" 
ksop
He bunrds nrcuiiid 
>. i  ia 
tour lioura
"JffiSKiilL
dM*tc ef till’s, bounty, a
daMto Watt, the eamJidaW tor C01A.
fr ao ato-tr
w fMf A*»*wd fV iMyruMd rta rAijArtr.
nun* kkd the right
-d ••
etaM.«M*i^<b» *4rU tejude* thackby 
th* UttotoccT Hi politie»r t«arr***t 
^It •*«»' colored Totor 
ahtf^trylJw Badtokl oandidalc* tor 
C»ckiy Jodge and Sheriff. We w-ai brt 
aa^HItf SatHMitk. tlrklnaHVcfiOlto of 
will go totb* barpabBcly aad 
dMt with • eagro. WbcKilifl^wg*
VA Vm t* »*y
Ml mulli I ns to e)U llm*
• • rr A\i >pirtiW.'' Cliftn
_______ ___________ mrt ahikitoc aU«*<
hnnper ior fvwk , an ,4lbMy
hinrdW.g' liwi«r _ • -';
to’viakMtwparoadad by ihisact ohC*e< 
U>* Court* of Keo-
ciea. and baUcr
•a) racehntiA’'ttrd higher np^bvt of;in the <tor.
hokkl bold hapkcmna<T
a«th that ho «a» on bettor _^aHa__ . ______
groandnot ayiit^ aa. g^, a 1 utlil’tcri. Bo-hi t«>Un£
Thero would h* OOtoajikJniib cousii Aa a a»fll-Mrt lociUKrtive, * ,bo«
tutloual aaUtom^l^-Stoh tow., a. 
tbara-R tor Ml* oitoin • 4*u*ttoR. and luswueu
tsetolrgUlfiUo* w«»i4-b* ^uile ■* -act. h.dnt nny wa.ia eacrg i
• li to mudi .self rrapect m> v»n
• peraBkasMi. bo IW (log ekuii 
•opped.
No anuaags mnhrf (tare firei-loae tii» 
grM*,a«d bop* tU o rt* f o -ib^,, tbe yaltet dog. leal bto cuatn- 
tA^VwSllMfirdo. IC^totfikt»-*r»
,55sTij’'tto-'R<iieato to ihruat iRegnlj by an ^B^erm|^ tja^'-^»nator 
~ " who" laiteiad
til# mT*reri<s ^i, 
aetnowl^a
ieal attompta of Icrtmldalioo—or auf.,ripo awl explnre
*■ " ■ aptoi hash •wiltinal disi .....
e ynllcr dog to b« too isncb f(W 
iMtIb lEtnrpidiu-.
fra ml b« perpetaktod by &dicaly 
til* frcidom and pwlty <k tb* etoMire 
fraMihtoa—ire hape oar Suto aAeers ,
»Ul bri« tla* oSuBdcfi to Jaatic* ..p.!' 
prorapUy, The whol. of ilm Con- 
giWHional act, ia to IHogallT control 
•ndearTT-th* elacjona for iheBadtoal 
party, it heboocc* alt kooual tmh in
lb* l»pd to V7 *"’* •''O'*'*’’ 
e^rt^MlYO««*S •«»* -dafbW’ag-tbit to
■U I> ll .ires
HfflHtBDWflEHBMI




ranirr .V.im .lad -ffwfrr Eu..
FltatiMgakMrs, My.
rpiIE iind.'.i,-p.-.| liper Jnirrhs»e<l ttir Te.
rjr£ir&SEV!ted“A"ffA:
PRICK .1 tl.e -.,1.1 Atond. loKWniincelMiru. ■










H,C. ASHTON & CO.,
BTUslieat
Of att linJ. frem Oie Jlsnufadieira af '
Ad&ms & C%. Stawait,
Ami oibVi
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And inVnel eTerertiint u«usH» I'pl m*
HARDWAXB, STOrSS,' IBOM, ' r-i— “
l»» FOB CISB.
- "li
YimKCLI fRCSI iJU BCW.!
niisler. wboet tiBaiiXto -to rwypfing
dog* Bnd'rrndTng the (Injt tat The
yailcr dog in atit«ialiite<l 
nnd he enfjya Cic li
■' ............- n*
lapinoi
enrj famWato - _ -...........................










A. aay heuaatw «M»smtIoo.
'forw.ri »nd settle the sail*. T\t I hnpe bj toif <fr*'l«R •*<. rWito at*ntl«n 
ilimnrlf. JL?*1 *>11*711? t* l«sm«» le tnsrU s tsU ahsr. W poWit p»-
odifviog oMitonip!.
Jiniugh hie. naa di sn ai vlog 













America^ Leafl Itot Cp ,̂
Of «jtoW«rM.
‘ er, *c MS nreiured to m.|1 as to* M ' 
anyniiiaile«iaW*<a th*WwL' - ,-l
r~»wi sw;^aiT».,t.;Afr!
‘ Wr DOI only Clsi» fur oyr B JU »'*ha*- 
.UoHi*tV,t<»h-!.ead.tiiii-r r»M-rt.8ii
il„i ,i pii—isi (Misr BTkAOTkn'T^eWafri 
..«aahar^4w S.M WfifthkkaAR. .hysa 
,.r in rmrois* and uu it an ass to aap *lKia •
eitk s gmmliHeu w r»W*M A* gt*4,tbr*>fT 
liiiuunllr, Ihst n„r Le f.i-ind In It Ifh *«♦
nei Man. »twrwUafiwfrM »iwdtoadPeh. 
tantoPold. brrvary cainvecf adulMtakn. 
IkuniJ Id asch keg.
tola kum. whirkg.«fri«-oar-ll*.to*M 
eapniKMUMlI m toe as ae.r ■aker------
ailh Cskesofsll dnsrHig1kha,'BinBtiirnrllon
COME AWD ttTTLE.
MTnrttE TtrtiEBTKfrTo ME AM* I,I TOf^ Th 




WWMijsadcnma ka eUMinlimami tfr
Mrur, a L.FsbntoUn'k 4 Co.—branM-,
aaiUn**M>iah^ oaav.Bf -HyatoJekr- 
sU of Load, bring s Fur* Vi kiu Lood.'
TU8 MUK» «F riiU tome MtA»
SOU9 3W H t .
a. W. Bltottertnan * Ooi'
